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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se evidencia la estrategia de Revista VistalSUR 
para promocionar el Corredor Turístico Santa Bárbara, en la Región Sur y en 
las principales ciudades del Ecuador. Desde septiembre del 2010 hasta julio 
del 2013 se han elaborado seis reportajes: Las toquilleras crean arte con sus 
manos, en los cantones azuayos de Chordeleg y Sígsig. Desfiles y Disfraces 
por San Chavita, Sígsíg. Carnaval: explosión de música y color, en el Corredor 
turísticos Santa Bárbara. Macanas, un ancestral arte textil en Gualaceo. Tres 
Lagunas: el corazón verde de Chordeleg. Paja toquilla, con las raíces de una 
mágica tradición, en Gualaceo, Chordeleg y Sígsig. 
 
Entre todos los reportajes suman 28,5 páginas de contenido. Estos 
trabajos se han impreso en 52.000 ejemplares que han sido distribuidos en la 
Región Sur, en las zonas turísticas de Guayaquil y Quito, y en las principales  
ferias de turismo del Ecuador y de los países vecinos de Colombia y Perú. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
TURISMO, CORREDOR TURÍSTICO SANTA BÁRBARA, CORREDOR 
TURÍSTICO, ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE GUALACEO, CHORDELEG Y 
SÍGSIG. REVISTA. VISTALSUR.  
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ABSTRACT 
 
The magazine VistalSUR’s strategy to promote the Santa Bárbara 
Tourist Corridor in Ecuador’s southern region and in the major cities of Ecuador 
is well documented. From september 2010 to july 2013 VistalSUR has 
published six articles: The Straw-weavers create art with their hands in the 
Azuay cantons (counties) of Sígsid and Chordeleg. Parades and costumes for 
San Chavita, Sígsig. Carnaval: an explosion of music and color in the Santa 
Bárbara Tourist Corridor. Ikat shawls, an ancient textile art in Gualaceo. Three 
Lakes: the Green heart of Chordeleg. Toquilla straw, a magical  tradition in 
Gualaceo, Chordeleg and Sígsig. 
 
All these reports total 28 and a half pages of content. There have been 
52.000 copies of these magazines distributed throughout the southern region 
and the tourist areas of Guayaquil and Quito as well as at major tourist markets 
throughout Ecuador. 
 
 
KEYWORD 
TOURISM, TOURIST CORRIDOR SANTA BARBARA, RB TOURIST 
ATTRACTIVE TOURIST OF GUALACEO, CHORDELEG AND SIGSIG. 
MAGAZINE VISTALSUR. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El turismo es una actividad que genera recursos, fuentes de trabajo y 
dinamiza la economía de un país. Pero sobre todo, permite descanso y relax a 
quienes viajan. Por si fuera poco, a través de esta actividad también se conoce 
culturas, tradiciones y formas de vida distintas a las que vivimos. Según el 
Ministerio de Turismo, “entre enero y octubre del año 2012 llegaron a Ecuador 
1.049.493 visitantes extranjeros, lo que representó un crecimiento del 12, 23% 
con relación al mismo período en el 2011” (Ministerio Turismo 2012). 
 
El turismo interno, es decir nacional, también tuvo un importante 
crecimiento. “Entre enero y noviembre del 2012 se desplazaron 11.3 millones 
de ecuatorianos dentro del país, cuatro veces más que en el 2005 que se 
movilizaron 2,3 millones. Se estima que los traslados del 2012 movieron más 
de 1.000 millones de dólares en la economía nacional” (hoy.com.ec, 2013).  
 
Por este motivo se considera que Ecuador tiene gran cantidad de 
recursos y atractivos turísticos que aún no han sido promocionados ni 
explotados; y que hay miles de personas que están demandando información 
para tomar decisiones para sus próximas vacaciones. 
 
El Corredor Turístico Santa Bárbara es uno de los destinos del sur del 
Ecuador que no había sido promocionado masivamente, para ser posesionado 
como un destino obligado y de interés nacional. Aunque las condiciones para 
serlo las tiene: clima, actividades artesanales, destinos naturales, gastronomía, 
expresiones culturales, fiestas, gente muy amable (…)  
 
Revista VistalSUR se une a los esfuerzos de las instituciones públicas y 
privadas para, a través de reportajes y espacios publicitarios, promover visitas 
turísticas a los cantones de Gualaceo, Chordeleg y Sígsig, y sus áreas de 
influencia en la provincia del Azuay. Por este motivo, en su última edición 
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prepara un nuevo reportaje sobre la joyería y orfebrería en el cantón 
Chordeleg. Éste se publicará en la edición número 28 de VistalSUR. 
 
Con este proyecto, Revista VistalSUR continúa con los ideales iniciales de 
quienes  
“a finales de los años 1950, en el marco de las políticas modernizantes 
promovidas por el gobierno de Galo Plaza, se propone al turismo 
internacional como un instrumento para el desarrollo del país. Para esto, se 
establece una oficina adscrita a la Presidencia de la República. En ese 
entonces, la llamada “Misión cultural Indígena” presidida por Rosa Lema, 
marca un hito relevante orientado a publicitar el país, pero especialmente la 
zona de Otavalo, provincia de Imbabura, en el mercado Norteamericano” 
(Mercedes Prieto 2011).  
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CAPÍTULO I 
 
 
1. Historia de la Revista VistalSUR 
 
1.1. Una idea desde Madrid 
 
Revista VistalSUR nace el 10 de septiembre del 2008 en la ciudad de 
Cuenca. Ese día se plasmó una idea que nació de su director, Robert Puglla, 
luego de permanecer por más de 10 horas sentado en una banca de la 
transitada Gran Vía de Madrid, un día de mayo del 2008.  Este lugar resultó 
ideal para descansar y hacer pasar el dolor del cuerpo tras una maratónica gira 
de más de 1.600 kilómetros, ida y vuelta en bus, entre las localidades de 
Madrid, Valencia,  Murcia, Totana y Vera, en el país europeo de España.   
  
En esta ruta promocionaba la primera y desaparecida página web 
www.migentecuador.com pensada para los migrantes, que fue la antesala de lo 
que hoy es Revista VistalSUR.  Ahí, sentado y casi sin ánimos de dar un paso 
más, se pensó en emular una revista de turismo (viajes, aire libre, vacaciones) 
como las que se ofertaban en un pequeño kiosco de aquella agitada ciudad. En 
ese espacio y en esas circunstancias surgió la idea de crear una revista de 
turismo para Cuenca, Ecuador. 
 
Para ese entonces, el promotor de la idea, ya había recorrido por más 
de seis años, el sur del Ecuador prestando los servicios como fotógrafo 
profesional en diario El Comercio. Fuera de esa empresa, siguió recorriendo la 
región como fotógrafo oficial de una pequeña editorial fundada por él, en mayo 
del 2005, llamada Fotográfica Ediciones. Además, prestaba los servicios para 
otros medios de comunicación y agencias internacionales de noticias. 
 
Las emociones de los viajes, el conocer a personas nuevas, vivir 
aventuras turísticas casi todos los días y adquirir nuevos conocimientos en 
estos espacios fueron decisivos a la hora de pensar en crear Revista 
VistalSUR, porque allí conoció los destinos, los pueblos, los artesanos y en 
general la gente de la Región Sur del Ecuador.  
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A su alcance tenía una inagotable materia prima no promocionada: El 
Alto Nangaritza, en Zamora Chinchipe; las Cascadas de Manuel, en El Oro. El 
florecimiento del guayacán en Zapotillo, Loja; Tres Lagunas en Chordeleg, 
Azuay, el Parque Nacional El Cajas, en Cuenca, el Podocarpus, en Loja (…) y 
así innumerables destinos que no habían sido promocionados con calidad 
fotográfica, periodística y de impresión. Al no haber una revista 100% turística 
en el Ecuador, la oportunidad estaba dada. 
 
1.2 El Nombre 
 
           El nombre VistalSUR nace de la necesidad de llamar la atención de los 
turistas hacia el Sur del Ecuador. A esta región que mucha gente no viajaba 
“porque estaba lejos”, “porque nadie los había invitado” o “porque no conocían 
sus potencialidades”. Para eso nació VistalSUR, para decir “aquí estamos” con 
nuestra cecina, la horchata, el rosero, las ancas de rana, el tigrillo o con 
nuestro mote pillo. La publicación es bimensual, desde su inicio. 
 
1.3 Contenidos 
 
Determinar el contenido no fue difícil. La Región Sur del Ecuador es muy 
rica y diversa en su paisaje, gastronomía, naturaleza, artesanías, fiestas 
populares. Por eso, segmentamos el contenido. Los espacios creados tenían 
una vinculación directa con el estilo del contenido que se quería dar: De 
Aventura, Productos de mi Tierra, Bombos y Platillos, Confesiones de un 
Pueblo, Identidad, Manos a la Obra, Bajo su Mirada… 
 
Bombos y Platillos era un espacio para contar toda esa expresión 
cultural presente en las coloridas fiestas populares de los pueblos y las 
ciudades. En la primera edición se publicó la fiesta del 15 de agosto en honor a 
la imagen de la Virgen del Cisne en Loja, que cada año mueve a sobre los 
24.000 fieles, según datos de la Iglesia. Este segmento desapareció y lo 
transformamos Turismo Urbano. Allí hablamos, exclusivamente, sobre los 
atractivos que tiene las ciudades y pueblos del Ecuador. 
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En De Aventura se da a conocer los parques y reservas naturales que 
son atractivos importantes para la gente que le gusta entrar en contacto con la 
naturaleza. En la primera edición presentamos un recorrido fluvial por el Alto 
Nangaritza, y en la última edición (27) publicamos un recorrido por el Parque 
Nacional Cajas, en Cuenca. 
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En cambio, la sección Identidad se creó para resaltar los rasgos propios 
de una comunidad, grupo humano o sociedad que han creado identidad de un 
espacio territorial. Es decir, ese conjunto de valores, orgullos, tradiciones, 
creencias y modos de comportamiento dentro de grupos sociales. 
 
En la primera edición se publicó un reportaje amplio de La Chola 
Cuencana y en posteriores ediciones se trató temas como El Chaso Lojano, la 
cecina lojana, los monos del parque de Misahuallí (…) 
 
 
 
En Productos de mi Tierra se da a conocer la capacidad productiva del 
campesino de la región sur y la generosidad de una tierra apta y fecunda. De 
esta manera se evidencia la enorme riqueza, la fortaleza y la diversidad 
productiva de los pueblos. Esta constituyen otra deliciosa forma de conocer la 
dulzura de un país próspero. 
 
En la primera edición se publicó un reportaje sobre la producción de 
banano en el cantón Pasaje, provincia de El Oro. En la edición 27, un  reportaje 
sobre la producción de arroz en el cantón Macará, provincia de Loja.  
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Confesiones de un Pueblo es una sección para hablar de los pueblos 
con sus características, su vida, su gente.  En el primer número publicamos un 
reportaje de Nabón, en la provincia del Azuay. En las posteriores ediciones 
esta sección se transformó en Destino, para hablar de las grandes y pequeñas 
ciudades como potenciales destinos turísticos de Ecuador. 
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Manos a la Obra está dedicada a visibilizar la capacidad artesanal de los 
pueblos del sur del Ecuador. En la primera edición publicamos un reportaje 
sobre los talladores de piedra del cantón Azogues, provincia del Cañar.  
 
       Asimismo, en la primera edición se creó la sección Galería Fotográfica  con 
una serie de imágenes captadas de los ecuatorianos radicados en España. En 
las ediciones posteriores, esta sección se transformó en Bajo su Mirada  y 
publicamos fotografías de aficionados o profesionales de la fotografía.   
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       En la actualidad se han abierto nuevos segmentos entre ellos está Aromas 
y Sabores donde se ofrece información gastronómica de todo el país. El 
espacio es para dar a conocer las propuestas gastronómicas de chef y 
restaurantes de las regiones Costa, Sierra y Oriente.  
 
 
 
 
1.4 Publicidad 
 
En un inicio el tema comercial fue una tarea muy dura. Al no tener que 
mostrar a los posibles anunciantes se diseñó una portada prototipo: dimos a 
conocer los temas y el propósito de la revista. Las personas e instituciones que 
apoyaron para el primer número fueron: Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Semilla del Progreso (Saraguro), Municipio de Nabón, Prefectura del Azuay, 
Digicam (venta de cámaras fotográficas), SECOHI (venta de repuestos 
automotrices), Papá, Baratón (almacén de electrodomésticos), Austral Renta 
Car, Qapacñan (almacén de artesanías), entre otras pequeñas empresas. 
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Con la primera edición publicada, la segunda edición fue más fácil 
mostrar el producto. La revista en mano fue la principal carta de presentación 
para vender el producto. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) 
fueron y han sido nuestros principales anunciantes. En el caso de la provincia 
de Zamora Chinchipe los municipios de Zamora, Centinela del Cóndor, 
Yantzazay y El Pangui, y el GAD de la provincia de Zamora Chinchipe. 
 
En la provincia de Loja los municipios de Loja, el GAD de la provincia de 
Loja y el Ministerio de Turismo Regional 7. En la provincia del Azuay los 
municipios de Cuenca, Gualaceo, Chordeleg, Sígsig y Nabón, y el GAD de la 
provincia de Azuay.  Además, la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca. 
 
En el El Oro su GAD provincial y el Guayas el Municipio de Guayaquil. 
En las últimas ediciones se han sumado a esta propuesta editorial los GADs de 
Virgen de Agua Santa de Baños, Pastaza, Tena y Otavalo.  
 
Los espacios que se ofrecen son desde ¼ de página, ½ página y 1 
página. También se creó la portada plegable que la utiliza el Ministerio de 
Turismo de Ecuador. El valor de los espacios son de acuerdo al tamaño: ¼ de 
página USD 180, media página USD 350 y la página indeterminada USD 700. 
La página indeterminada es que la publicidad se colocará de acuerdo al 
espacio que nos quede disponible. Es decir, el cliente no elige donde ubicarla.  
 
 
1.5 Distribución y venta de la revista 
 
Una vez con la revista, el objetivo era buscar cómo llegar a los posibles 
lectores. El primer paso fue distribuir 3.000 ejemplares que se imprimieron en la 
primera edición. Y para mostrar que existíamos, también asistíamos a todos los 
eventos relacionados con el turismo, la cultura  y el medio ambiente.  
 
La revista la entregamos directamente a las principales autoridades 
públicas y de turismo de la región sur: alcaldes, directores de turismo y de las 
cámaras, asociaciones hoteleras... En cambio, para la venta la distribuimos en  
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los principales puestos de venta de periódicos y revistas de Cuenca, Azogues, 
Machala y Loja, principalmente. 
 
Un año después se incrementó progresivamente el tiraje de 5.000 a 
8.000, hasta llegar en la actualidad a 10.000 ejemplares y seguimos en 
crecimiento. La distribución también mejoramos y nos extendimos a las zonas 
de mayor flujo turístico como las avenidas Amazonas y La Mariscal, en Quito, y 
la Nueve de Octubre, en Guayaquil. 
 
Otro mecanismos para llegar a los posibles turistas fueron las cortesías 
y con ello aseguramos las suscripciones. Asimismo, llegamos a las 
habitaciones de unos 100 hoteles en las principales ciudades del Ecuador: 
Gran Hotel Guayaquil, Galería, Ramada, Howard Johnson, Sonesta y Rizzo 
Hotel, entre otros de Guayaquil. Hotel Plaza Grande, Casa Gangotena, Reina 
Isabel, Akros, Sebastiáns… en Quito. Hotel Oro Verde, Mansión Alcázar, Santa 
Lucía, Dorado,Crespo, Casa del Águila. Morenica del Rosario… en Cuenca. Y 
Howard Johnson, Gran Victoria, Zamorano, Bombuscaro… en Loja. 
 
Además, el equipo de revista VistalSUR participa en todas las 
principales ferias y eventos de turismo de Ecuador. Entre ellas FITE de 
Guayaquil y CEMEXPO de Quito. Asimismo, en las vitrinas turísticas 
organizadas por el Ministerio de Turismo en  Perú y Colombia.   
 
También estamos en los Centros de Información Turística de las 
principales ciudades de Ecuador (Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Machala…). 
Con el objetivo de promover el turismo, en nuestros viajes de cobertura por 
todo el país distribuimos la revista en hoteles y hosterías que están al paso.  
 
De igual manera, con el afán de llegar a diferentes segmentos de la 
población gestionamos la incorporación de VistalSUR a la más grande cadena 
de Supermercados de Ecuador. Es así que desde la cuarta edición la revista se 
vende en SUPERMAXI. En este espacio estamos en el área exclusiva de 
librería y esto nos permite visibilizarnos en las principales ciudades del país. 
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Capítulo II 
 
 
 
2. Propuesta editorial y gráfica de VistalSUR 
 
2.1 La fotografía como eje principal 
 
La propuesta editorial de Revista VistalSUR es del 70% fotográfica. 
Convencidos del impacto visual que generan las grandes imágenes, cada nota 
se abre con una fotografía a dos páginas de gran impacto, por su contenido y 
color. A esto se suma la buena calidad de la impresión. Estas tres condiciones 
hacen que los temas llamen la atención del lector.   
 
“Me resulta sorprendente el poco mimo y cuidado que le prestan algunos 
destinos y proveedores turísticos a las imágenes y fotografías de sus 
soportes de comunicación. Resulta complicado que un potencial visitante o 
cliente, de entre todos los impactos publicitarios diarios, preste atención a 
nuestro folleto, web, DVD, etc. Pero si tenemos la suerte de que eso 
suceda, opino que no podemos permitirnos el lujo de generar una mala 
imagen por la baja calidad del grafismo”. (Mora, 2011) 
 
Por este motivo VistalSUR pone especial empeño a la hora de captar las 
imágenes. En las coberturas se busca composiciones que contengan mucho 
color. Jamás se piensa que se tiene las mejores fotografías, porque cualquier 
imagen es posible de mejorarla. Si se tiene que volver a recorrer 200 o 300 
kilómetros para mejorar una fotografía, se lo hace. 
 
En la edición del material bruto se selecciona las mejores imágenes y 
nos fijamos hasta en el más mínimo detalle de la composición. Nuestras 
fotografías no pasan más allá de aclarar u obscurecer en el photoshop. 
Tampoco hacemos montajes. La foto de la portada es siempre una imagen que 
impacta y está llena en su totalidad el formato 26,5 x 18,5 cm.  
 
En el montaje interno, siempre abrimos los temas con una foto a doble 
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página. Y a partir de esta se colocan imágenes más pequeñas. Generalmente 
se incluye un promedio de 12 fotos por tema. Nuestra preocupación por la 
calidad de información que emitimos a través de las fotografías turísticas nos 
ha llevado a invertir en equipos profesionales: dos cámaras Canon EOS de 
más de 15 mega pixeles, lentes luminosos angular 16-35mm y 70-200 mm.   
 
 Foto con lente gran angular 
 
 
             Foto con teleobjetivo 
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También tenemos el segmento Bajo su Mirada que está dedicado a los 
lectores y aficionados a la fotografía que quieran publicar sus trabajos. 
 
2.2  El turismo como eje de la revista 
  
Revista VistalSUR nació con el propósito de promover el turismo desde 
y hacia el sur de Ecuador. Por este motivo, la revista circuló por primera vez un 
15 de septiembre del 2008, a propósito del Día Mundial del Turismo. 
 
Para cristalizar esta propuesta ya habíamos viajado más de 10 años por 
las seis provincias del sur de Ecuador: Azuay, Cañar, El Oro, Loja, Morona 
Santiago y Zamora Chinchipe. Luego de conocer que no habían publicaciones 
que promuevan el turismo hacia esta región nos planteamos producir la primera 
revista de turismo en y para el Ecuador. 
 
Fue la primera en su género porque se describía las vivencias en los 
viajes. Contar y escribir desde los destinos y desde nuestra experiencia le hace 
más ameno, atractivo y digerible los contenidos. La mejor experiencia de esta 
actividad es haber posesionado como un atractivo, a nivel nacional, el 
florecimiento del Guayacán. Este acontecimiento natural se produce cada año 
en la parroquia Mangahurco, cantón Zapotillo, provincia de Loja.  
 
En este lugar, 8 días después de las primeras lluvias de invierno (entre 
enero y febrero) florecen de amarillo más de 40.000 hectáreas de bosque de 
guayacán. Los turistas tienen ocho días para visitarlo, porque luego de este 
tiempo cae la flor y termina este espectáculo único de la naturaleza. 
  
Este evento natural no había sido publicado jamás por algún medio de 
comunicación del Ecuador. VistalSUR lo hizo en la edición 15, del 2011. En esa 
ocasión llegamos a ver y realizar el reportaje cuatro personas. El siguiente año 
asistieron unas 50 y para el 2013 más de 500, incluido el Ministro de Turismo, 
Freddy Ehlers, autoridades de otras carteras de Estado y periodistas de Medios 
de Comunicación nacionales.  
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Los 400 habitantes de la cabecera parroquial de Mangahurco fueron los 
directos beneficiarios de estas visita turística, que les dejó muy contentos y 
movió la economía de este pueblo de gente humilde y trabajadora.   
 
2.3 El Corredor Turístico Santa Bárbara 
 
El Corredor Turísticos Santa Bárbara fue creado en el año 2004 y está 
ubicado al este de la provincia del Azuay. Lo conforman los cantones de 
Gualaceo, Chordeleg y Sígsig. Los tres territorios tienen dos potencialidades en 
común: están bañados por las aguas del río Santa Bárbara, que es de donde 
nace su nombre, y tienen una amplia vocación artesanal.  
 
Como estrategia de promoción, desde la conformación del Corredor 
Turístico Santa Bárbara, sus autoridades municipales trabajan de forma 
coordinada en la producción de materiales promocionales y en la participación 
en ferias turísticas, dentro y fuera del país. Pero cada cantón tiene sus 
particularidades y atractivos. 
 
Gualaceo oferta tres rutas. La central inicia en el sector de San Pedro de 
los Olivos, donde están los talleres artesanales de Ikat. Sigue hacia Bullcay con 
el Orquideario Ecuagénera y el taller de cerámica Bueno. Continúa por el 
centro de la cuidad con la ruta comercial y gastronómica: almacenes de 
calzado y el Mercado 25 de Junio para degustar el exquisito hornado, tortillas 
de maíz, morocho… y a lo largo de la avenida Jaime Roldós el tradicional  
rosero (bebida a base de frutas tropicales). 
 
En este circuito también se puede comprar muebles o las clásicas 
chompas de lana de borrego que oferta la Asociación Teje Mujeres. O realizar 
un recorrido pausado a orillas del río  Santa Bárbara y una visita al Centro de 
Facilitación Turística y Artesanal para adquirir las artesanías de 15 artífices del 
cantón. En este afluente se realizan múltiples actividades deportivas como el 
kayak, paseos en lancha y canoping… 
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La Ruta Natural incluye el Bosque Protegido de El Aguarongo, en la 
parroquia Jadán; la cascada de San Francisco, en la vía a Limón, y Uchucay, 
donde viven los artesanos expertos en tejer la fibra vegetal (duda) y practican 
la pesca deportiva. También la Laguna de Maylas, en área protegida del 
Bosque del Collay para el avistamiento de aves, senderismo etc… 
 
En cambio, la ruta etnográfica consiste en visitar y conocer la vida dentro 
de las comunidades indígenas de las parroquias Jadán, El Carmen de Jadán, 
Caguazhún y San Juan. La comunidad de Bacpancel, por ejemplo, vive del 
tejido de la paja toquilla y también impulsan el turismo rural.   
 
Asimismo, se recomienda visitar Gualaceo en sus principales fiestas: 
Carnaval, cantonización (25 de junio); Patrón Santiago (julio) donde se 
desarrolla un simulacro de la guerra entre moros y cristianos; y la 
parroquialización de San Juan (septiembre). 
  
En Chordeleg no se han definido rutas pero hay sitios obligados para 
visitar. La principal y más promocionada actividad artesanal es la joyería. Hay 
decenas de talleres y almacenes que ofrecen bisutería en oro y plata, con 
sofisticados detalles aplicando la técnica de filigrana. Hay artesanías en 
cerámica y mazapán. Sus productores ofrecen artículos utilitarios y decorativos 
como maceteros, ollas, tiestos… y en mazapán adornos en miniatura.  
 
Los vestigios arqueológicos también son parte de los recursos turísticos: 
la piedra de Punguayco y las ruinas de Llaver. Otras ofertas son Tres Lagunas, 
ubicado a tres horas a pie desde la parroquia Principal; y el turismo comunitario 
en las parroquias La Unión, Delegsol, San Martín de Pushío y Principal. 
 
La mayor parte de los habitantes de estas parroquias, hombres y 
mujeres, vive del tejido del tradicional sombrero de paja toquilla. Este accesorio 
fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el 
5 de diciembre del 2012. A este abanico de destinos se suman las fiestas de 
cantonización que son en abril y las patronales-religiosas en honor al Señor de 
los Milagros, en septiembre.  
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Sígsig fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador el 19 de agosto del 
2002. La arquitectura de su Centro Histórico es hermosa con sus casonas de 
adobe, bahareque y madera, con techo de teja. Pero también tiene atractivos 
arqueológicos como Chobshi, Shabalula y la Cueva Negra. En los talleres 
artesanales de la Asociación de Tejedoras María Auxiliadora o en un recorrido 
por los caminos rurales encontramos a decenas de personas tejiendo los 
típicos sombreros de paja toquilla, mientras caminan. 
 
Otra parte importante son los talladores de madera en el sector de 
Pitagma y los fabricantes de guitarras en la parroquia San Bartolomé. Además, 
las playas de Shingate donde se practica el kayak y otros deportes extremos. 
Sígsig, por su geografía es territorio ideal para escalada y jumping.  En la 
gastronomía, el plato típico es el cuy y el hornado, y en bebida el canario. 
 
Cada 20 de enero, Sígsig celebra la fiesta de San Sebastián patrono del 
cantón. Esta celebración religiosa es rica en expresiones culturales y los de 
mayor despliegue son el desfile nocturno de los jampos (personas disfrazadas 
con motivos diabólicos) que bailan en la plaza central las escaramuzas (jinetes 
disfrazados haciendo coreografías).  
 
El Carnaval también se vive con mucha alegría. La fiesta de 
cantonización es el 16 de abril y sus habitantes participan en desfiles, ferias 
artesanales, deportes, bailes populares etc.. Estos son los motivos por los que 
Revista VistalSUR creyó importante unirse al esfuerzo de promover el turismo 
hacia el Corredor Turístico San Bárbara.  
  
 
2.4 Beneficios turísticos para el Corredor Santa 
Bárbara. 
 
En los cuatro años de existencia Revista VistalSUR ha realizado y 
publicado seis reportajes que tratan temas del Corredor Turístico Santa 
Bárbara. El primero fue en la edición número 11 del 2010, en la sección Manos 
a la Obra: “Las toquilleras crean arte con sus manos”. Este reportaje incluyó 
cinco páginas con siete fotos y su contenido.  
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El recorrido incluyó algunas parroquias de los cantones de Chordeleg y 
Sígsig, donde la mayor parte de las familias viven del laborioso tejido de la fibra 
vegetal con el cual crean el sombrero. 
 
 
 
En la edición 14 del año 2011, en el segmento Bombos y Platillos se 
realizó el reportaje titulado “Desfiles y disfraces por San Chavita” El tema de 6 
páginas se acompañó de siete vistosas fotografías de esta celebración que se 
realiza cada 20 de enero en el cantón Sígsig.  
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En la edición 15 del año 2011, en el segmento Bombos y platillos se 
publicó el reportaje “Carnaval: explosión de música y color”. Fue de cuatro 
páginas con siete imágenes sobre la celebración del carnaval en el Corredor 
Turístico Santa Bárbara y en el vecino cantón de Paute.  
 
 
 
           En la edición 17 (2011), segmento Identidad, se publicó el reportaje: 
“Macanas, un ancestral arte textil”. Esta prenda es parte de la identidad de las 
mujeres y los talleres están en Gualaceo. Se publicó seis páginas y ocho fotos.  
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En la edición 23 del año 2012, segmento De Aventura, se publicó el 
tema “Tres Lagunas: el corazón verde de Chordeleg” como destino turístico de 
adrenalina, naturaleza, descanso… Fueron seis páginas con 10 fotos. 
 
 
 
En la edición 26 del año 2013, segmento Especiales, y a propósito de la 
Declaratoria de la UNESCO, se publicó un reportaje muy completo titulado: 
“Paja toquilla, con las raíces de una mágica tradición”.  
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Para este reportaje de 12 páginas con 23 fotografías se realizó un 
recorrido extenso por los pueblos más importantes de las provincias de 
Manabí, Santa Elena, Azuay y Cañar, involucrados en la siembra, cosecha, 
tratamiento y tejido de la fibra vegetal. 
 
Todos estos reportajes publicados en VistalSUR tuvieron un amplio 
tratamiento informativo, lo que influyó de forma positiva en la lectoría. Prueba 
de ello es que de forma paulatina hemos subido el número de impresiones de 
los ejemplares. En principio se imprimió 3.000 revistas, a partir de la tercera 
edición subió a 5.000, desde la 11 a 8.000 y desde la 18 a 10.000 ejemplares.  
 
Asimismo, la revista se distribuye para la venta, a nivel nacional, en la 
cadena SUPERMAXI y en los principales puestos de venta de periódicos y 
revistas de las ciudades de Cuenca, Loja, Quito, Guayaquil, Machala.  
 
También está en las habitaciones de los más importantes hoteles, de 
cuatro y cinco estrellas, de Loja (Howard Johnson, Zamorano, Gran Victoria, 
Bombuscaro. En Cuenca, Oro Verde, Mansión San Lucía. Casa del Ágila, 
Morenica del Rocío, Hotel Crespo... En Guayaquil, Gran hotel Guayaquil, 
Ramada, Howard Johnson, Man Jini, Sonesta.  
 
En Quito, Casa Grande, Casa Gangotena, Reina Victoria... En Machala 
estamos en el Hotel Oro Verde y en Zamora, Hotel Wanpushkar… De esta 
forma contribuimos en la promoción turística del Corredor Turístico Santa 
Bárbara, del sur y del Ecuador entero. 
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CAPÍTULO III 
 
3.0 Proyecciones de la Revista VistalSUR 
3.1 Mercado nacional 
Luego de cuatro años de circulación de revista VistalSur, la aspiración 
inmediata es avanzar, con pasos más fuertes y sólidos, en el posicionamiento 
de la marca en el mercado nacional, para satisfacer las necesidades de los 
viajeros, suscriptores y lectores. 
 
En esa línea, empezamos con la distribución de la revista en la mayoría 
de hoteles y hosterías de tres, cuatro y cinco estrellas del país. Este producto 
bimensual ahora está en las habitaciones de estos centros de hospedaje y al 
alcance de los huéspedes. 
 
Otra estrategia a corto plazo es implementar el contenido total de la 
revista en el idioma Inglés, pues ha sido un pedido reiterado de los 
empresarios turísticos (agencias de viajes, hoteles…) y de grupos de visitantes 
extranjeros que han revisado el producto editorial. 
 
Además, nos proyectamos a vender la revista en los principales 
autoservicios (gasolineras), en la cadena de supermercados  Mi Comisariato, 
farmacias Fybeca y otros espacios importantes de comercio del país. Con esto 
también ampliamos nuestro mercado. 
 
3.2 Mercado internacional 
 Luego de visitar el norte del Perú y sur de Colombia en las Caravanas 
Turísticas que organizó el Ministerio de Turismo en el 2012, Revista VistalSUR 
pretende expandirse en estos mercados, por la influencia turística con los 
vecinos países que comparten fronteras y destinos turísticos de interés. 
Además, está comprobado que el intercambio turístico también dinamiza la 
economía de los pueblos pequeños.  
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Las ciudades a las que pretendemos llegar en Colombia son Pasto, 
Popayán y Cali; y en Perú: Piura, Chiclayo y Trujillo. Esas ciudades, al estar 
cerca de la frontera comparten un interés mutuo por conocer destinos turísticos 
de sus países vecinos. 
 
Otra aspiración es vender Revista VistalSur en los aeropuertos de 
Panamá y Lima, debido a que son pasos obligados en flujos turísticos desde y 
hacia Centro América, y desde y hacia Sur América, respectivamente. 
 
3.3 Redes sociales, estrategia de internacionalización 
Las redes sociales son sistemas inteligentes y juegan un papel cada vez 
más importante de información e interacción. A través de cuentas de Facebook, 
Twitter, blogs, Flicker y otras plataformas se presentan mensajes e imágenes 
sobre actividades y destinos turísticos turismo del país.   
  
Especialistas reunidos en Barcelona (2013) para el Forum TurisTIC han 
indicado que las nuevas tecnología marcarán el rumbo del turismo en los 
próximos años (Piacente 2013) 
“Más del 65% de los viajes empiezan en una red social y acaban en una 
Web de Reservas”, así resume el director de eDreams España, Javier 
Bellido, la adaptación necesaria del sector turístico a las nuevas tecnologías 
a todos los niveles, para continuar cumpliendo objetivos (Hosteltur 2013) 
 
Por este motivo revista VistalSUR le ha dedicado especial interés en su 
uso. La revista cuenta con un muro de Facebook (Vistalsur Ecuador) desde el 
17 de mayo del 2010. Desde esa fecha hasta junio del 2013 hemos publicado 
664 y hemos conseguido 4.995 amigos. Es decir, por la configuración propia de 
esta red social ya no podemos aceptar más amigos en esta página. 
 
Por este motivo, desde el 22 de marzo abrimos una nueva cuenta de 
Facebook (Revista Vistalsur Ecuador) en la modalidad de “fan page” 
(herramientas que se utilizan para promocionar una marca corporativa y así 
generar mayor exposición). Hasta el 30 de junio contábamos con 290 amigos y 
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se han publicado 47 fotografías turísticas. Estas han sido vistas 25.572 veces. 
En este grupo hay cinco imágenes que son del Corredor Turístico Santa 
Bárbara que han tenido una altísima revisión de nuestros seguidores. 
 
3.4 La opinión de los actores directos 
3.4.1 ENTREVISTAS  
 
  
Fabián Altamirano 
Director de la Regional 6 del Ministerio de Turismo. 
¿Qué función cumple la información turística en los procesos de 
promoción turística? 
El país puede tener grandes atractivos culturales, naturales, su gente… 
pero hay que comunicar para que conozca el mercado interno y externo. Ese 
eslabón entre lo que tenemos y el público lo tiene la comunicación, que es 
parte fundamental para el desarrollo turístico en un país. Sin esto, el Estado no 
puede decir que los ecuatorianos conocen los atractivos y riquezas que tiene el 
Ecuador ni que en otros países seamos muy conocidos. La comunicación viene 
a hacer ese nexo importante entre el turista y lo que tenemos, para conseguir 
que se interesen por visitarnos. 
En el Ecuador hay diferentes sistemas de comunicación e información 
turística. Desde hace cinco años está en el mercado Revista VistalSur. 
¿Cuál es su lectura sobre esta propuesta? 
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En el sur del país han habido muchos intentos por mantener una revista 
especializada en turismo. Inclusive, medios de Comunicación han dedicado 
segmentos de turismo en sus ediciones, pero con el tiempo dejaron de circular. 
 
VistalSUR primero tiene un objetivo claro que es el sur del Ecuador y 
concentra en sus temas la atención del turismo interno y nacional. Era 
preocupante y excluyecte que siempre las revistas especializadas en turismo 
han estado enfocadas en temas de Quito, Guayaquil y Galápagos. 
 
Hoy, a través de los años, en este Ministerio pensamos en un país 
inclusivo, y con eso ha coincidido VistalSUR que viene a decir vengan al sur, el 
sur existe, hay naturaleza, cultura, tradiciones… aún por descubrir. Antes 
también teníamos limitaciones de accesibilidad y comunicación, y con esta 
revista el sur del país cobra importancia a escala nacional.  
El sur del Ecuador tiene una propuesta llamativa en el Corredor Turístico 
Santa Bárbara. ¿Cree usted que los temas abordados en VistalSUR han 
ayudado afortalecer los destinos de los tres cantones? 
Hay una coincidencia, muchos años he escuchado hablar de este 
corredor turístico, es aplaudible que las autoridades de los tres cantones hagan 
esfuerzos por mostrarse juntos. Causa sorpresa la potencialidad que tiene 
Gualaceo, Chordeleg y Sígsig en varios aspectos pero, principalmente, en la 
actividad artesanal (tejidos, joyerías, calzado, alfarería…). 
 
Los tres cantones juntos pueden mostrarse al mundo como un clúster 
turístico. VistalSur con los temas publicados, aparte de hacerlos por actividades 
aisladas,hace conocer las potencialidades y esto permite consolidar procesos.  
 
¿Cuál es su análisis sobre el uso de las imágenes? 
 
Una fotografía expresa claramente lo que tenemos. Si es un paisaje se 
ve con claridad la calidez, los rostros humanos, los colores de la naturaleza, las 
manos que cultivan, la habilidad de los artesanos, las creaciones artísticas… 
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Lo visual es más impactante que mil palabras. Si en un reportaje turístico 
decimos vengan a visitar este hermoso lugar no pega con tanta fuerza como 
cuando mostramos fotos claras e impactantes de esos mismos destinos.  
 
Sin  decir nada, la gente dice yo quiero ir a este lugar, dónde queda ésta 
chorrera hermosa, dónde hacen estas artesanías… Les está motivando 
mentalmente al traslado. El turista toma la decisión de viajar pensando en lo  
que va a conocer, luego en los servicios turísticos que va a utilizar. La 
fotografía que llega a la motivación y se transforma en traslado del turista. 
 
¿Qué es un turista y el turismo? 
 
El turismo es una actividad dinámica abierta, que tiene un fondo 
socioeconómico profundo, cuando está bien aplicado. El turista es el eje 
principal del desarrollo de la actividad, actor y motor del turismo. 
¿Cómo se podría mejorar los procesos en el Corredor Santa Bárbara? 
Esto pasa por una decisión política fuerte de querer trabajar juntos. 
Tener un plan operativo anual, con presupuesto y acciones conjuntas sobre los 
destinos de este importante corredor ayudará a elevar la imagen, atraer 
visitantes, abaratar costos en promociones… 
 
 
Ing. Eduardo Andrade 
Director de Turismo del Municipio de Gualaceo 
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¿Usted conoce Revista VistalSur? 
 
Sí, desde algún tiempo atrás tengo el agrado de conocer VistalSUR, una 
publicación de corte turístico, segmentada, que ayuda a la promoción turística 
de los destinos del sur y del Ecuador entero. 
 
¿Usted cree que las ediciones incluidas del Corredor Turístico Santa 
Bárbara han ayudado a promocionar y promover este destino? 
 
Sí, los temas tratados han ido vinculando ejes estratégicos del Corredor 
Turístico que incluye a los cantones de Gualaceo, Chordeleg y Sígsig. Hay 
reportajes con imágenes llamativas que muestran las actividades que pueden 
encontrar en la zona. El hecho de centrarse estratégicamente en el sur del país 
y tener circulación nacional, hace que la promoción sea más efectiva y llegue a 
los mercados que nosotros queremos.  
 
¿Cómo cree que se podría mejorar? 
 
Más allá de promocionar los destinos, VistalSUR debe ir buscando lazos 
comerciales con empresas privadas para conseguir un mayor dinamismo 
económico del turismo. Hay que sacar estadísticas claras de cuanto beneficia 
la promoción y la influencia de esta importante revista. 
 
 
Juan Carlos Orellana 
Empresario turístico de Chordeleg 
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¿Qué conoce de Revista VistalSur? 
 
VistalSUR ha sido uno de los pilares fundamentales que ha venido a 
apuntalar el desarrollo turístico del Corredor Santa Bárbara. La revista ha 
desarrollado temas que involucran a nuestra región como la habilidad del tejido 
del sombrero de paja toquilla, la joyería, macanas, expresiones culturales… 
Como habitante de la zona y hacedores del turismo hemos visto muy fructífera 
la propuesta emprendida por VistalSUR 
 
¿Cómo se podría mejorar. Tiene alguna sugerencia? 
 
Siempre una revista importante verá estrategias para mejorar. Me 
gustaría que podamos unirnos grupos de empresarios para pautar (asociación 
de calzado, de tejedores…) con el afán de promocionar a toda el área, que 
todos nos beneficiemos y esto abarataría costos. 
 
¿De los temas tratados cual le ha impactado más? 
 
Los atractivos naturales de la zona, el entorno y desarrollo de las 
vivencias diarias de la gente, desde sus actividades artesanales y su cultura. 
Es un canal para comunicarse de manera directa con los veedores de otras 
ciudades y que se den cuenta cuán bonito y productivo es el Corredor del 
Santa Bárbara. 
 
¿Cuál es su criterio sobre las fotos?  
 
Como dice el adagio popular, “una imagen habla más que mil palabras”. 
Hay que resaltar la gran calidad y óptica con el cual el fotógrafo hace el acierto 
para llegar a comunicarse con los potenciales turistas. Las imagen lo dicen 
todo: las tejedores en su actividad, las fiestas religiosas, las siembras, el 
colorido de la naturaleza… que difumina en sus imágenes nos dicen mucho.  
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4.0 Conclusiones y recomendaciones 
 
4.1 Conclusiones 
 
Que la actividad turística en el Ecuador va en un continuo crecimiento y 
que es una oportunidad para que el Corredor Turístico Santa Bárbara se 
inserte en esta dinámica turística y económica. 
 
Que el esfuerzo de revista VistalSUR, a través de la publicación de 
reportajes del Corredor Turístico es un aporte en el crecimiento turístico para 
los tres cantones, pero que debe ser continuado y fortalecido por todos los 
sectores involucrados con el turístico 
 
Que la oferta turística del Corredor es diversa y complementaria entre 
los tres cantones (Gualaceo, Chordeleg y Sígsig): artesanías, gastronomía, 
arqueología, deportes extremos y naturaleza, y hacen de este uno de los 
destinos más completos del sur del Ecuador. 
 
 
4.2 Recomendaciones 
 
Que se debe incrementar la promoción turística principalmente en las 
ciudades con mayor afluencia turística: Quito, Galápagos y en las zonas de 
influencia  de la región como Cuenca, Loja, Machala, Zamora... 
 
Que se debe promover y estimular la creación de diversos sistemas de 
comunicación y promoción turística del Corredor Santa Bárbara, a través 
medios impresos y digitales para fortalecer la promoción de la región. 
 
Que la promoción turística debe basarse en mostrar la diversidad que 
ofrece la región para que sea más atractiva a los potenciales visitantes. 
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